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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Inflasi dan Bank Indonesia Rate terhadap 
profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk” ini ditulis oleh Menik Nila 
Fitriana, NIM. 3223113061, pembimbing Lantip Susilowati, S.Pd., M.M. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa inflasi yang tinggi 
akan menyebabkan nilai mata uang semakin menurun sehingga untuk 
mengimbanginya BI sebagai bank sentral harus meningkatkan tingkat BI ratenya. 
Dari tingkat BI rate yang tinggi maka akan diikuti dengan meningkatnya tingkat 
suku bunga di bank konvensional yang kemudian akan berpengaruh pada 
profitabilitasnya. Namun di sini peneliti mencoba meneliti apakah hal tersebut 
juga berpengaruh pada profitabilitas bank syariah khususnya PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk yaitu sebagai satu-satunya bank syariah yang mampu bertahan di 
tengah terjadinya krisis pada era 1990-an. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah inflasi 
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia 
Tbk.? (2) Apakah BI rate berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT. Bank 
Muamalat Indonesia Tbk.? (3) Apakah inflasi dan BI rate secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia 
Tbk.? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 
pengaruh signifikan inflasi dan BI rate terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk baik secara parsial (individu) dan simultan (bersama-sama). 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
asosiatif. Pengambilan sampel dengan teknik nonprobability sampling. Sementara 
metodenya menggunakan purposive sampling. Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulanan PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. tahun 2006-2013. Pada penelitian ini menggunakan metode 
analisis uji regresi linear berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai thitung < ttabel yaitu 0,665 < 2,040, 
dan nilai Sig. > α yaitu 0,511 > 0,05 untuk variabel inflasi. Nilai thitung < ttabel yaitu 
1,409 < 2,040, dan nilai Sig. > α yaitu 0,169 > 0,05 untuk variabel BI rate. Hal ini 
mengindikasikan bahwa secara parsial baik inflasi maupun BI rate tidak 
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
Namun, pengujian secara simultan menunjukkan bahwa inflasi dan BI rate 
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
yang dilihat dari nilai Sig. yang kurang dari 0,05 yaitu 0,001 (0,001 < 0,05) dan 
Fhitung > Ftabel (8,831 > 3,328). 
 
Kata kunci: Profitabilitas, Inflasi, dan BI rate 
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ABSTRACT 
 
The research with the title "The Effect of Inflation and Indonesian Bank 
Rate to profitability of PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. "was written by Menik 
Nila Fitriana, Registered Number. 3223113061, Lantip Susilowati, S.Pd., MM as 
Advisor. 
The background of the research is the phenomenon that high inflation will 
cause the decreases of currency value, so to compensate this phenomena, BI as 
the central bank should raise the level of BI rate. From the high level of BI rate 
will be followed by rising interest rates in conventional banks which then will 
affect profitability. But here the researchers tried to investigate whether it also 
affects the profitability of Islamic banks in especially PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. that is the only Islamic bank is able to survive in the midst of the 
crisis in the 1990s. 
The problem of this research are (1) Does inflation affect the profitability 
of PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. significantly? (2) Does the BI rate affect 
the profitability of PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. significantly? (3) Does the 
inflation and rate of the central bank affect the profitability of PT. Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. jointly? The purpose of this research was to examine 
the effect of inflation and BI rate to profitability in PT. Bank Muamalat Indonesia 
Tbk either partially (individual) and simultaneous (together). 
The researcher used  quantitative approach with associative type of 
research. Sample take with nonprobability sampling technique. While using 
purposive sampling method. The data used by the researcher is secondary data 
obtained from quarterly financial statements of PT. Bank Muamalat Indonesia 
Tbk. years 2006-2013. In this research, the researcher used multiple linear 
regression test. 
The results of this research shown that t count < t table ie 0.665 < 2.040, and 
Sig‟s point > α ie 0.511 > 0.05 for variable inflation. And t count < t table ie 1.409 < 
2.040, and Sig‟s point > α ie 0.169 > 0.05 for variable BI rate. This results, 
indicates that either inflation or BI rate does not affect significantly to the 
profitability of PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk partially. Whereas, 
simultaneous testing showed inflation and BI rate affect significantly to the 
profitability of PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. it can be seen from the Sig. 
less than 0.05 is 0.001 (0.001 <0.05) and F count> F table (8.831> 3.328). 
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